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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de investigación es de tipo cuantitativo, no experimental, con diseño 
descriptivo – explicativo, lleva por título “La liquidez y su influencia en la empresa 
Gas Peruano S.A.C. Independencia, 2017”. Cuyo objetivo es determinar de qué manera 
la liquidez influye en la empresa Gas Peruano S.A.C. Para esta investigación se 
emplearon las teorías de liquidez siendo este de vital importancia debido a que permite 
tener el proceso comercial activo sin necesidad de acudir al financiamiento, así como 
también permite a la empresa contar con el disponible suficiente para asumir sus 
obligaciones en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo lograr mantener la 
sostenibilidad de la empresa y su posicionamiento en el mercado. Para este propósito, los 
datos recolectados fueron analizados y procesados, donde se evidenciaron que el 80% 
considera que la disminución de liquidez afecta la rentabilidad de la empresa mientras 
que el 6% no están seguros y el 14% considera que no. Por ello se llegó a la conclusión 
que la liquidez desempeña un papel importante ya que influye de manera positiva en la 
empresa Gas Peruano S.A.C. Independencia, 2017. 
 
Palabras Claves: Liquidez, Financiamiento, Sostenibilidad, Posicionamiento y 
Rentabilidad.  
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ABSTRACT 
 
The present research project is quantitative, not experimental, with a descriptive - 
explanatory design, entitled "Liquidity and its influence in the company Gas Peruano 
S.A.C. Independence, 2017 ". Whose objective is to determine how liquidity influences 
the company Gas Peruano S.A.C. For this research, the theories of liquidity were used, 
this being of vital importance because it allows to have the commercial process active 
without having to resort to financing, as well as it allows the company to have enough 
available to assume its obligations in the short term, medium and long term, above all to 
maintain the sustainability of the company and its positioning in the market. For this 
purpose, the data collected was analyzed and processed, where it was evident that 80% 
considered that the decrease in liquidity affected the profitability of the company while 
6% were not sure and 14% considered that it was not. Therefore, it was concluded that 
liquidity plays an important role since it has a positive influence on Gas Peruano S.A.C. 
Independence, 2017. 
 
Key Words: Liquidity, Financing, Sustainability, Positioning and Profitability. 
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